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The CHICAGO WEEKLY NEWS is now an eiglit-pa- tixty
four-colum- n jiapor. It istlio largest "dollar workly" in America. Tta
eight broad, long pages present, each we.'k, a tnus& of choicely selected
matter, containing much to suit eai li of the varying tastes of the family
circle. First and fori most, it gives am. i ii k Ninvs, complete as to
details, yet concise in form. lis connection with the CHICAGO
DAILY NEWS (member of the Aascii'.il Prist), gives it facilities
for news-gatherin- g unsurpassed by liny journal in thi country. !tt
market Kliroins are speriully coi'ipl to nad thoroughly trustworthy,
l'urúcular attention is given to ngvii iiilmi.1 and Ii nm iiiatters. Every
issue contains six co.mi i.iti i) sioiiils. d a ii)i.tiil!mpnt of aa
original story hy soia. v known l i "- li irAincicnn author, ex
clusively see'un-i- l for tliu (.'IMCACO V.'l.kK! ;,'i-;VS- Condensed
notes on fashions, ur., imk: t.i. , .' .ne, ti u nci', etc., appear
regularly.
Few papers in tho country r r (.- ext. isi.-- i 'v f not 'd Iiv the press
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colored ami perverted t individua' I !n .
all iis depart iu.MiL- - the l'l Í lt'. A I V.'FI'KLY NEWS to
preM-n- t uu enterprising, iiayartial mid i iiIji luiiiiic family newspaper
of the highest grade.
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